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/\utor prilurLu.Je po-liCIJU armtJC t rukm'Odcćcg kadra u zemljama Istočne c\ITU· 
pc koje su prošle kroz rcJdtkalne transformacije posljednjih godina. U poJCI.hmm 
zemljama uloga i motivi armija t1H ne tntcrveniraju u procese političke dcmokm-
tizacije bili su rw.lličiti, ab im je i'.<.tJCdničlm odustajanje od nasilnog zaustaviJ~tOJa 
tib procesn koje je bilo obrabrivuno i od VarSavskog pakta, odnosno SSSR-a. 
Duduću ulogu vojnog (nkturn u t.im drJ.avama kao i transformaciju samih armija 
(političko orljcmacija, snstav i koma ucla, promjene stratcgijt1) teško je progno~irnti 
i one će u velikoj mjeri ovisiti o nonnnliz.acij t pruccw dcmokr<~tizacije, kao i o 
općim glohalnim, a prije svega evropskim odnosimo snagu. 
Mirna revol ucija u lsLučnuj i Srednjoj Evropi 1989. dmela je du dubokog 
prcobražaja geopolitičke situ3cije u ovoj regiji. Nakon uje-dinjenja Njemačke 
i povlačenja sovjetske hegemonije, države Istočne i Srednje Evrope započele 
su proces redefiniranja svojih nacio nalnih imercsa i prcstrukturiranja političkog 
i ekonom. kog poretka. I dok je konačni ishod Lih promjena i dalje neizvjestan, 
čini se da je sam proces nezaustavljiv LC da ne postoji mogućnost povratka 
monopolističkoj vladavini komuni!>tičkih panija, kao ni ideološkoj, političkoj 
i vojnoj kohezij i Varšavskog pakLa. Sam pakL će biti raspušten ili će se preo-
brazili u lahavu koaliciju koja bi sc zasnivala na političkim interesima, a bila 
bi oslobođena ideološkog koordiniranja. Takav razvoj potvrđuje v~ ljanost za. 
k ljučka donesenog prije dvadeset godina da bi u studij i Varšavskog pakta »bilo 
korisno težište prebaciLi s ideologije (priznavaj ući da sa ma ideologija može po-
služiti kao elemen t moći) na odnose moći u poredbama komunističkih i ncko-
munisLičkih koalicija (Remington , 1971, 189). 
Vojska u lstoCnoj i Srednjoj Evropi s uočava sc s tri krize istovremeno. Prvo, 
doSio je do i dcolo5k.o-političkc kri1.c jer su komunistieke partije i7gubile vlast, 
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a u nekim su zemljama prestaJe pu tojati. Oficirski kadar. donedavno uglavnom 
sastavljen od članova vladajuće partije. mora sc prilagoditi novoj situaciji. Drugo, 
polu/.aj Is točne i Srednje Evrope u odnosu na So,ietski SaveY., s jedne strane, 
i na 7.apatlne savct.nike, s druge strane, trenutačno se znatno izmijenio. Zapad 
viSe nije neprijatelj, dok su sc odnol>i sa Sovjetskim Savezom promijenili od 
de facto subordinacije do suverene ravnopravnosti uz c lemen te napetosti u nekim 
sluČ<Ijevi ma. Promje na je manje dramatična u slučaju Jugo. lavije (a u izvjesnoj 
mjeri i u slučaju Rumunjske) zbog njihove neovisnos ti i uda ljenosti od SSSR-a 
u prošlos ti. Treće, nestabilnost novih rc~.ima -sama po sebi proizvod različitih 
faktora, kao ~tn s u društveno-ekonomske napetosti, rivalstvo izmedu etničkih 
skupi na, slabost demokratskih institucija i demokratske političke kulture- na-
meće vojsci ne lagod no pitanje političkog ponašanja pod stresom. Da li te vojska 
i dalje bi ti pasivna i poslušna u odnosu na nove vlasti kao Sto je uglavnom 
bila dok su komunističke partije bile na vlasti'! lli će sc vratit i starijem obiQ!ju 
aktivnog političkog angažmana, koji je dominirao civilnim i vojnim odnosima 
u ist očnoj i Sred njoj Evropi u razdoblju i7.mcđu dva rata? 
Odgovore na ta pitanja teško je formulirati. Promjene kuje su prcobrazile 
poli t ičku realnost ]stočne i Srednje Evrope previše su svježe. Osimo toga, pre-
ma lu je podataka o trenutnim stavovi ma vojske u toj regiji. Poznavanje prošlost i, 
medu tim, može pružili neke indikacije, iako treba biti svjestan opasnosti koje 
sc kriju u svakom pokušaju da se budućnost prcdviu i na osnovi prošlosti. 
Vojska, partija, nacijc1 
Prema uobiatjeno m s tereotipu vojska u Istočnoj i Srednjoj Evropi potpuno 
je pod kontrolom komunističke partije tc je savršeno integrirana u Varšavski 
pakt, koji je opet pod potpunom dominacijom Sovjetskog Saveza. Analitičari 
vojnih institucija već odavno dovode u pitanje takav stereotip. Godine 1956, 
kad~• u e Madžarska l Poljska suprotstavile savjet ·koj hegemoniji (s dramatično 
različitim ishodom), vojske ovih dviju komun ističkih drlava pokat.alc su znakove 
poistovjcćivanja sa svojim nacijama i sna,.an osjećaj nezavisnosti od moćnog 
Sovjetskog saveznika. U Pulj koj, u listopadu 1956, kada je SSSR pokuSao uci-
jeniti poljske vode ne bi li usporili proces dcstaljinizacijc, »poljska je vojska 
podrala novo rukovod!>lvo partije .koje je predvodio Wlady!>law Gomulka po-
kazujući takode r svoju odlučnost da sc odupre sovjetskoj intervenciji« (Kor-
bonski, 1981, 10). U Madžarskoj za vrijeme sovjestkc inte rvencije približno 95% 
vojnih trupa nije podržavala intervenciju, a veliki broj mh:ttlih oficira aktivno 
je sudjelovalo u revoluciji (Barany, 1989, 372). V Ćchoslovač.koj došlo je <.lo 
rasko la u vojsci već 1966. Znatni dio oficirskog kadra pod ržavao je demo kratsko 
krilo komunističke partije. U kolovozu 1968. sovjetska vr.hovna komanda 
odlučila je izolirati i neutralizirati čchoslovatke jedinice - očili dokaz da se 
nije vjerovalo da će o ne pod ržati stranu in tervenciju (Johnson, Dean, AJcxiev, 
19R2, 113-114). Stoga, može sc ustvruiti da su se, suočeni s krajnjim testom 
lojalnosti, oficiri u ove Lri zcmJje Istočne i Srednje Evrope ponašali u kladu 
· pat riotskom tradicijom svojih nacionalnih armija. Valja imati na umu, 
mw utim, đa ni u jednom od ta tri slutaja nisu lojalnost nacionalnim inte resima 
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i pripadnost komunističkoj paniji bili međusobno suprotstavljeni. U sva tri 
sluc!aja je SSSR napao legitimno rukovodstvo vladajuće komunističke parlijc 
tc su oficiri, protiveći sc intcr.-cnciji ili odbijajući da je podrJ..c, djelovali i kao 
patrioti i kao lojalni članovi komunističke partije. 
U izvjesnoj mjeri slična je situacija biJa i kada su jugo:.lavcn~ka i rumunjska 
vojska podržaJe nacionalne komunističke vode dok su ovi bili napadani od strane 
sovjetskih vla.stodrL.lca. Po~cbno je u slučaju Jugoslavije podrSka vojske bila 
kjučna jer su nakon osude hcrcz.c predsjednika Tita, staljini. tičke vlade SSSR-a 
i drugih komunističkih zemalja izvršile snažan pritisak na Jugoslaviju, koristeći 
e ne samo idcoloSkim. polit ičkim i ekonomskim instrumentima već i vojnim 
incidentima sabotaže i aten tata (Jo hnson, 1972, 68--69). U godinama š to su 
uslijedile jugoslavenska je vojska bila važni instrument pred!;jcd nika Tita u nje-
govoj borbi da očuva jedinstvo Jugoslavije i vlas t Saveza ko munis ta Jugoslavije; 
povremeno je La funkcija Jugos lavenske armije rezultirala napetostima izmedu 
o ružanih snaga i pojedine frakcije unutar vladajuće partije (Dea n, 1976). 2<1 
Titova :1.ivota, medutim, njegov autoritet, kako u partiji tako i u vojsci, bio je 
dovoljno snažan da sc izbj egne bil o kakav veći rascjep. 
U R umunjskoj, za hvaljujući :.pccifičnoj kombinaciji osobne vladavine Nico-
Jaca Ceausescua i razrađenog mehanizma policijske d r7.ave, s jedne strane sc 
u vojnoj hijerarhiji razvio osjećaj ogorčenja, a s druge strane je diktator planski 
razvijao snažan i lojalan aparat tajne policije (Crowther, 1989). U prosincu 
1989. rumunjska vojska odbila je podržali predsjednika Ccausscscua za vrijeme 
izbijanja nasilja, koje je konačno dovelo do kolapsa starog režima, hapSenja i 
strijeljanja njegova vode, tc do stvaranja nove vlade pod kontrolom Fronte na-
cionalnog spasa. Sa sigurno"ću e može ustvrdili da je upravo izostanak podrške 
vojske bio ključni faktor Ceauscscuova pada. Prema nekim glasinama rumunjska 
sc vojska nije zaustavila samo na pasi\'Oom odbijanju podr"ke Ccauscscuu. Ako 
je točno da je biJa aktivnije uključena u njegovo svrgavanja, lO bi bio prvi 
poznati slučaj uspješnog voj nog puča nekog komunističkog vode u Evropi. 
U loga poljske vojske u to ku prm.lui.cnc krize 1980. je kontroverzno pitanje. 
Neki smatraju da je objava vojnog zakona 13. prosinca J98L dokaz da je poljska 
vojska bila pod kontrolom sovjetskog rukovodstva le da je loja lno odigrala ulogu 
ins1rumcnta domaće prisile (Malchc r, 1984). U mojoj sc vlastitoj a nalizi ukazuje 
na patriotsku motivaciju vojske. Djelovanje vojske sc inte rpretira kao nas tojanje 
da sc Poljsku zaštiti od imanen tne opasnosti od sovjelskc invazije. Slične su 
poglede iznijeli i neki zapadni autori (Cohen 1986, 132; Sanfo rd 1986, 276). 
Uza sve očite razlike u prilikama u pojedinim državama Istočne i Srednje 
Evrope, moguće je formulirati dv.ije gcneraUzacije u pogledu puli ličkog ponaSa-
nja vojske u tim zemljama: 
(1) vojne snage Istočne i Srednje Evrope bile su lojalne komunističkim par-
tijama i spremne da ih podrže u slučaj u domaćih nereda ili medunarodnog su-
ko ba; 
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(2) une su bile vezane za vrijednosi i nacije-države, a to je njihovo opredje-
ljenje bilo osnl1ženo izrazito patriotskim vrijednostima koje su propagirale vla-
dajuće partije i vlade naknn napuštanja staljinis tičke politike ranih pcde.<;c'lih. 
Tc nam gcncrahzacije, moouLim, ne poma>.u da objasnimo sp<.."t:ifično poli-
tiCko ponašanje VOJ:o.kc u Iznimnim događajima knji l> U sc zbili 1989. Pem feswm 
je l<tko tvrdili da je vojska naprav1la ono StO je sukladno s njctinom slikom o 
sebi kao o nncionulnoj armiji, to jest da je pudrlltla, ili sc barem nije suprot-
slavila, procesima demokrat!>kih promjena. Medutim lakvo njezino ponašanje 
prcdslavljH llram<tti~nu promjenu s ohzirum na dotadašnji odnos vojske prema 
paniji. Ljudi u uniformama, većina s partij-.kim knjiJ.icama u dJ.epu, dozvolili 
su da njihova partija izgubt vlast i poslušno su prih,atili nove poliLičke gospo-
dare. Da bismo objasnili laj fenomen, \-alja razlikovati th".t oblika prcobra7.bc: 
promjena putem kompromisa izmedu vladajuće panije i opoticije (Poljska i 
Madžarska) i promjena kro7. nagli slom rc.lima (Cchoslovačka i DOR). U Bu-
garskoj, vladajuća parlija - sada pod imenom Bugarska socijalis tička partija 
- uspjcll1 je pobijediLi na prvim !o- lubodnim izborima Lc o!>tali na vlasti. U 
Rumunjskoj Fronta nacionalnog spasa, kao i nJCtin voda predsjednik Ion lliescu, 
pobijedili su na izborima koje je opozicija proglasila namjc.:Stcnima. U tim dvje-
ma zemljama tako nije tloSio do prijelat.a vta. .. ai tc je vojska -barem za izvjesno 
vrijeme - bila pošteđena dileme da li da prihvati novu vlast. U Jugoslaviji 
neujednačeni proces demokratizadjc (hrži u Sloveniji i HrvaL-;kuj nego u drugim 
republikama), kno i sve veći nacionalni sukohi, doveli su do raznih spekulacija 
u pogledu uloge jugoslavenske vojske kao po tencijalnog <~rbitra i čuvara jugo-
sJavenskogjcdiru.tva. Zbog njihove jcdinstvcnu:.ti jugoslavenske prilike valja raz. 
motriti kao poseban slučaj. 
U priHkama dogovorenog kompromisa, voj ka je ili pasivno pndržala poli-
tičke vode u njihovim nastojanjima da OSL\'are prijelaz. kroz dogovor (Mad:1.arska) 
ili je aktivno promicala Utkvu pnliliku (Poljska). Slučaj Poljske je posebno in-
teresantan po tome ~Lo je vojno vrhovništvo, uključujući i samog generala Woj-
ciccha Jaruzelskog (koji je u lo vrijeme bio i prcdsjcunik Drž:tvnog savjeta i 
prvi sekreta r Ccnlralnog komiteta Poljske ujedinjene radničke p;mijc), moralo 
upotrijebiti pritisak- čak i prijetnju ostavkom -da bi natjeralo nevoljki Cen-
tralni komitet vladajuće panije da prihvati dalekosežni kompromis sa sindikatom 
.. Solidarnost«. Duk je u slučaju MadJ.arskc vojska jednostavnu slijedila s tari 
običaj poslušnosti u odnosu na rukovodtsvo vlauajućc partije, u Poljskoj vojska 
je (zd ružena s rcfomističkim krilom partije) nametnula demokratizaciju partij-
skoj birokraciji. Prije nego što svi dokumenti i;~, tog razdoblja pos tanu uostupnl, 
i prije nego ~lo ključni akteri ne dohiju priliku svjedočili, leSka je potpuno 
obja niti Sto je mo tiviralo vojno rukovodstvo da krene putem knji vodi do 
dobrovoljnog nap~tanja vlastL Mo/e ~e. medutim, spekulativno ukazati na tri 
faktora. Prvo, poraslo je uvjerenje u vojsci da nema dugoročnog rjt..-šenja krize 
u Poljskoj bez suradnje sa »Solidarnosti« i bez naklonosti zapadnih sila koje 
nisu tajile svoj u politiku uvjetovanja svoje podr~ke procesom demokratizacije 
u Poljskoj. Drugo, konsolidacija rukovodstva M. Gorbačova u SSSR -u i sl užbeno 
nap~tanjc Brežnjcvljeve do ktrine omogućili su poljskom rukovoustvu da na-
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pravi pomak daleko veći od onog koji se činio mogućim prije samo nekoliko 
godina. Trete, vojni vrh ~e mu.lao da će dogovoreni kompromis rezultirali nekim 
oblikom podjele vlasti, barem za nekoliko slijedećih godina. a osim toga smatralo 
e da je tak'V3 podjela vlasti povoljnija od ranije ustaljene slabe aJi monopo-
li Ličke vlasti panije. Ovaj treći (aktur, pokazalo sc, :r.asnivao sc na pogrešnoj 
prctpoMavci. Jednom kada je demokratski proces otpočeo, imao je svoj mo-
mentum osoaJ.en hrdnom promjena u susjednim zemljama. 
Uloga vojske u s lomu ~>t\ rt.lih« rc/ima E. Honncckera u DDR-u i Gustava 
l lusaka u ČŠSR-u dosta je zagonetna. Ti su rcJ.imi pali pod pritiskom ulil~nih 
demonstracija, a da nije ni bilo pokušaja da sc tc demonstracije uguše ~ilom. 
U slučaju čehoslovačke čini ~e ua postoje dokazi da je u studenom 1989. vojna 
komanda pod ministrom obrane generalom Milanom Vaclavikom napravila pri-
preme za upotrebu o dabranih vojnih jedinica pmtiv »neprijate lja režima«; ko-
načno nikakve naredbe u tom smislu nisu izdane tc je čehoslovačka vojsk~l 
pasivno promatrala slom W1rng rc:lima (Mazan, 1990). U ODR-u je pasivnost 
vojske takoder u suprotnosti s tlcsetljcćima ustaljenom upotrchom sile protiv 
neprijateljskog režima. Slijedeća činjenica također predstavlja i'..agonetku. ZašLo 
su dva najkooi'..ervativnija režima u I stOčnoj i Srednjoj Evropi odlučila pasivno 
prihvatiti poraz rad ije negu da upotrijebe silu u svrhu vlastite obrane? Njih ov 
ne prijateljs ki s tav prema demo kratskim reformama bio je prctluboko ukorijenjen 
i predugo poznat, a da bi sc moglo pomisliti tla su u 1.atlnji čas čcho ·lovački 
i njemački komunisti iskusili kritu savjCl>ti. Lojalnost vojnih snaga nije bila 
testi rana u toku rastuće krize. ali niš ta što je poznato o tum prctlmetu ne ukazuje 
na to da bi političari odustali od primjene sile zbog nepout.danosti vojske. Vjc-
rovatnije je - iako spekulativno - obj~ojcoje po kojem je vojska u Ćebo­
~lovačkoj i ODR-u, bila prisiljena ostali izvan igre tt>og ~voje podredenosti 
vrhovnoj komam.li Varšavskog pakta, kao i zbog SO\jetske odluke tla sc ne do-
pu ti krvoproliće u svrhu obrane starih reJjma. lako u konačnom ishodu uloga 
vojske i u ĆSSR-u i ODR-u može itglcdati slična ulon vojske u Madžarskoj 
(ako ne i u Poljskoj), motivacije i mehanizmi djelovanja vojske sasvim su 
drukčiji. Medutim, iz per pcktivc buduće uloge vojske, čini sc najvažnijom či­
njenica da je u svim novim demokracijama lstoCne ili Srednje Evrope vojsk<t 
ili podržala ili pasivno promatra la raspad starih režima. Tako je ponašanje vojske 
stvorilo uvjete pogodne :r..a reintegraciju vojnih snaga u nove političke sisteme. 
Do koje će mjere ta reintegracija biti uspjclna, jo~ će sc vidjeti. 
U porrazi za novom ulogom 
Preobrazba oru7.anih l\nuga u Istočnoj i Srednjoj Evropi uključuje: 
(a) promjene u političkoj orijentaciji 
(b) promjene u sastavu vrhovne komande 
(e) promjene u vojnoj stralegiji i organiadji 
Prvi je aspekt vjerojatno najočitiji. U Pnlj!\kuj, Madžarskoj i ĆChoslovačkoj 
vojne !>U snage izgubile svoj izrazito komunistjčki karakter da hi poslale 
neopredijeljene. Glavna poli lička upraV'cJ vojnih snaga je ili ukinuta i U je prerasla 
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u nepolitički obrazovni odjel. Politički o ficiri ili nap~laju ~tužbu ili bivaju prem-
jc.š"teni na druge dužnosti. 
U Poljskoj taj je proces praćen . na~nim trendom ka reafirmaciji religioznih 
vrijednosti. Devetog rujna 1990. organizirano je prvo poslijcralno hodočašće 
vojske u samo. Htn u Jasnoj Gori u C7..cstockom uz s lužbeni pristanak ministar-
stva obrane. Vjerska sluJ.ba namijenjena vojsci i veća uloga vojnih kapelana 
dokaz su novog idoolo~kog usmjerenja vojnih snaga. Promjene u tom pogledu 
odgovaraju l>VC važnijoj ulozi Rimske Katoličke Crb..'vc u drugim aspektima jav-
nog života (kao š to su 7..a kon pro tiv ahorausa koji je odobrio Senat i uvodenje 
vjerske poduke u dr;.avnim šknlama pruglasom ministars tva za prosvjetu). S 
obzirom na tradicio nalno jake veze izmedu religije i nacionalizmll u Poljskoj, 
u aim sc promjenama mo2c vidjeti povratak na stare običaje. 
Najvažnija politiCka promjena, medutim, tiče se polM.aja vojnih snaga u od-
nosu na dvilnc vlasli. Stara podređenost vojske komunističkoj partiji je nestala, 
kao što su nestale i stare partije u Mad:I.<Hskoj i Poljskoj. Službeno, o r.užane 
snage nemaju drugu vlas t nad sobom osim konstituivnc civi lne vlasti. Sto to 
znači , među t im, u uvjetima poliJičke nes tabilnosti, tek će sc vidjeti. U Poljskoj 
postoje znaci novog neformalnog od nosa koji e razvio izmedu rukovodstva 
»Solidarnosti« (a posebno njezina vode Lccha Walese) i nekih elemenata u 
oficirskim korpus ima oru7;~nih ' naga. Da li če se taj odnos razviti u neSto sljčno 
»panijskom tutorstvu« (s tim da »Solidarnost« 'l.amijeni Polj ·ku ujedinjenu .rad-
ničku part iju u tom pogledu) pokazat će vrijeme. 
Kadrovske promjene usmjerene su na podmladivanje komandnog oficirskog 
kaura. P<Xl vlatlom Tadeusza Mazowieckog u Poljskoj pm.ljc4lnji generali s isku-
stvom it. drugog svjetskog ntta napustili su aktivnu službu (uključujući i bi~cg 
ministra obrane generala Floriana Siwickog) a zamijenili su ih profesionalni 
oficiri u ranim četrdesetim i pedesetim god inama. lako takva promjena nije 
prvenstveno politička (a i dobrodošla je 7.<1 pripadnike vojne profesije jer otvara 
nove mogućnosti napredovanja), ona sigurno ima političke posljedice. Mlada 
generacija vojnih oficira manje je vezana za ideologiju starog režima i veća je 
vjerojatnost da će se prilagoditi novoj ulozi o ružanih snaga. Osim toga. dobro 
je obrazovana i lakSe će zadovoljiti novim za h ljevima stvorenim nakon p romjene 
strategije i vojne organizadjc. 
Nova s ararcgija i nova vojna organizacija ostaju i dalje s laho definirane. Ar-
mije ls točne i Srednje Evrope više ne zasnivaju svoj rnison d 'ćrre na ko nfrontaciji 
s »im purijalis tičkim zapadom«. S od umiranjem zajed ničke vojne s trategije država 
Var~avskog pa.kta i s polit ičkom prcorijentacijom IstOčne i Srednje Evrope na 
hližc partnerstvo sa SAD-o m i Zapadnom Evropom, oružane snage Poljske, 
čehoslovačke i Mad7.arske kreću prema tradicionalnim koncepcijama nacionalne 
ubrane koje se zasnivaju na oslanjanju na vlas t ite snage i na nadi da će zbog 
uzajamne sigurnosti u Evropi stvarno angažiranje vojnih snaga u horbi biti nc-
poLrcbno. To uzrokuje, prije vcga, tendenciju smanjivanja vojne potrošnje (kao 
i ukupnog vojnog potencijala) - a aa je tcmlendja očito privlačna za zemlje 
u dubokoj ekonomskoj krizi. Već osamdesetih godina socioloSkc studije u Polj-
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skoj poka7uju tnatno smanjenje interesa medu mladim Poljacima za probleme 
obrane te njihove sumnje u pogledu obrambene politike Po ljske (Kociecka 1989, 
150--154). S novom geopolitičkom situacijom u regiji, takvi tc sc stavovi još 
više proširit i i ojačati . 
Nc<.lavna sociološka anketa srcdnjoškolsldh i visokoškolskih studenata u Polj-
skoj provedena u lisiOpadu 1990. pok.azuje parado ksalnu s truktu ru stavova o 
raznim pitanjima vezanim za nacio nalnu obranu .2 
Ispitanici u ponovnom ujedinjenju Njemačke vide po tencijalno opasnost za 
sigurnost Po lj ·ke (60%) i za njezin međunarodni pnlo7.aj (45%). Takoder su 
uvjereni da SSSR neće 'l.;tdrlati sadaSnje granice, ali 29,3% vidi u tom procesu 
opasnost 7.3 Po ljsku. Samo manji diu ml:allib Poljaka (20%) vjeruje u mogućnost 
poljsko-njemačkog prijateljstva. Velika većina (preko 70%) ispitanika uvjerena 
je da u slučaju nru~,ane agresije Poljska ne bi bila u s tanju eli kasno ·e obraniti. 
Stoga su opcije mladih u pogledu obrambene politike slijedeće: 
- zallržati sadaSnje vojne snage, ali bet. prisutno ' li sovjetskih vojnih jedinica 
na liu Polj ·ke - 30,6% 
- ojačati vojni potencijal Poljske - 30,1% 
- smanjiti vojni potencijal Poljske - 6,2% 
- zadržati sadašnji vojni p o tencijallllz ostanak sovjetskih jedinica u Poljskoj 
- 3,6%. 
Rezultati ankete daju sliku o povećanoj brizi za s igurnost Poljske u novoj 
geopolitičkoj situaciji. Međutim, s tavovi u vezi s obaveznim služenjem vojnog 
roka bili su i~razito negativni. čak 41 % ispitanika bilo je protiv bilo kakva 
oblika s luženja vojne obave~e. a č.tk 31% je smat ralo da ni 11cki sup ' t itut oba-
veznom služenju voj nog roka nije koristan. Gmovo polovica mladih Poljaka 
(49,1 %) opredijcHla se za profesionalnu vojsku. 
Kaku se ovaj trend bude nastavljao, tako će biti potrebno uskladiti veličinu 
vojnih snag:t ' ne baš velikom naklonošću koju vojna profesija uživa medu mla-
dim Poljacima. Slične u tendencije o tkrili i jugoslavenski sociolozi koji su 
proučavali s tavove mlade generacije Jugoslavena pre ma oružanim nagama i 
vojnoj profesij i (Dcbler, 1987). Razlike među jugoslavenskim republikama in-
teresantne su jer . e čini da manje razvijene republike proizvode veći postotak 
mladih ljudi zainteresiranih za vojnu karijeru. Visoki prestlž vojske u Istočnoj 
i Sred njoj Evropi u prošlosti možda us,upa mjesto drugim prioritetima koji su 
s ličniji onima u ra1.vije nim zapadnim zemljama. 
2 Anketu je f>CO\clll dr. Danu1a Koci«la (tMmilut za pcoučavunJc omladine u Variavi) na n&novi 
nacionalnog repr:e-.t.entat i\'1\0& u1nrt-a studena la u puljskib srednjih $kola i 1VO!čili!lll. t ham\. M: ~:.IOJao 
od 1430 mlad1h IJUdL Raullali jo! nisu obja\'ljeni i avdjeprr1.entirana di:.\.~ija zasniva 5e na podacima 
koje je dr. Kociecka ljuba1.no ustupila au loru 
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Nciz,'jesnn budućnost 
Svi u 1 i trendovi tek u svojoj ranoj fazi i budući položaj vojske u zemljama 
Istočne i Srednje Evrope i dalje Ol>laje neizvjestan. Vidim dva glavna izvora 
neizvjesnosti: mcdunarodni i domaći. 
Medunarodni faktor koji će utjecali na buduću ulogu vojske u Istočnoj i 
Srednjoj Evropi je, iznad svega, budućnost SSSR-a. U ekstremnom scenariju 
sloma i raspada Sovjetskog Saveza u čitavoj istoćoocvropskoj regiji prcvladat 
će kaotična situacija, a stara rivalstva i neprijateljstva opet će imati važnu ulogu. 
U takvom scenariju doći će do ponovnog poziva na oružje motiviranog prvenstveno 
nacionali~mom. Bez obzira da li će takvi pozivi na oružje konačno i dovesti do 
lokalnih ratova (takav ishod u l.vjcllu ~-vc veće mctluovisnosti nije vjerojatan), doći 
će do povećanog zanimanja za stvaranje nacionalnih armija zna l ni h potencijala. 
Prema manje ekstremnom scenar iju predviđa sc rcorg:miztt<.:ija SSSR-a u kon-
fcdcntlnu :tajcdnicu suverenih republika (uz vjerojatno istupanje nekih sada~njih 
sovjetskih republika na južnim i zapadnim granicama). Takva će konfederacija 
o ·tali značajna svjetska sila s jakim utjecajem u Is točnoj i Srednjoj Evropi-
posebno ako uspije prevladati sac.Ja~nju ekonomsku i političku krizu kod kuće). 
Politika SSSR-a prema Evropi imat će odlučujući utjecaj na vojnu i obrambenu 
politiku dr'l.ava J točne i Srednje Evrope. Najvjcrojatnija - a ujedno i najbolja 
-strategija za tc dr7.avc, bil će da rade na izgradnji sistema uzajamne sigurnosti, 
unutar kojeg će SAD, SSSR i Evropa (s Njemačkom u sredi~tu) uradivati. 
Time hi potrcha za jakom nacionalnom obranom bila manje bitna, a ostvareni 
bi bili optimalni uvjeti za "anj ku sigurno ·t Istočne i Srednje Evrope. 
Tr.Xi scenario odražava mogućnost radikalnog povlačenja SSSR·a od sadaš-
nje politike demokratizacije i suradnje sa Zapadom. Taho . e povlačenje ne 
može zbili bc1. dramatičnog prcukrcta u ovjctskoj domaćoj politici, vjerojatno 
vojnog puČ<t . lako 'icrojatnost takvog razvoja događaja ne bi trebalu preuve-
Učavati, treba biti svjestan njegovih ogmmnih posljedica za obrambenu politiku 
htučnc i Srednje Evrope. Proturcformacija u SSSR-u, posebnu vojna, stavila 
bi sve drZave bivše sovjetske imperije u Evropi u veliku opasnost. Jako njihove 
vojne snage ne bi bile dovoljno efikasne da brane njihovu nezavisnost, sigurno 
je ua će sc okrenuti nametljivijoj vojnoj politici. 
Domaći faktor može sc svesti na pitanje da li će demokrat~ki režimi u Istočnoj 
i Srednjoj Evropi preživjeti tešku ekonomsku krizu i rast novih desno orijen-
tiranih populističkih autoritarnih pokret:-~. Ako demokracije propadnu, vojska 
će sc mo~c.Ja punovu naći (dragovolj no ili ne) u središtima moći. Konačn o, njihovi 
prethodnici prije rata kontrolirali su drž.avc Istočne i Srednje Evropo (s izu-
7.CLkom Čehoslovačke) u toku većeg dijela dvadesetogodi~njcg razdoblja izmedu 
dva rata. Trenutno se takav rai.Voj ne čini vjerojatnim, posebno zbog jakog 
utjecaja demokratskih zemalja Zapadne Evrope na političke trendove u istočnom 
dijelu kontinenta. Ali ne mo'le sc i. ključit i mogućnost sloma nove demokracije 
u nekim od tih zemalja. U tom sluCaj u možda ćemo opet bit i svjedocima stare 
slike vojnika na konju kako preuzima vlast iz ruku posrnu le demokratske vlade, 
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ili - to sc Is to ne mo?.c isključiti -Iz ruku populisličkug, autoritarnog civilnog 
vode. Kao i uvijek, vojn u intervenciju u politici vi5e će uzrokovuti nedostaci 
civilne vlade nego na mjerna vo lja vojske. 
Stogod da sc dogodi, vojska u Istočnoj i Srednjoj Evropi suočava sc s novom 
i neizvjesnom budućno ti. Njezin a vlastita definicija situacije i njezine uloge u 
novim okolnostima u postkomunist ičkoj lstol'noj Evropi snažnu će u t jecati na 
njezin budući po ložaj i po našanje. Za nove bi demokracije bilo mudro d.a posvete 
posebnu pažnju reorganizaciji i prcorijentaciji svojih oružanih snaga na način 
koji bi pridonio uspje hu demokratske vlasti. 
S engleskog pn..vcla: 
Milica Milas-Brac.cn·ić 
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Jerzy J. Wiatr 
TOWARDS A NEW MILrTARY IDENTITY OF t:AS1ERN AND CENTRAl. F.IJROPR 
Silili/flOry 
' 111e author discus.~es lhe posltion of Jbe army and the commanding cadres 
in lhc countries of Eastern Europe which have been passing through radica! 
tnms!ormation during recent years. l n differen1 countries there have been different 
motives for t be army not to intervene into lhc proces.~cs of p<Jiil iCl-ll c.Jcmocrl\1 iz..1lion 
but they have all abstaincd from slupping those proces.~cs by force and in doing 
so were also encouraged by tbc Warsaw Pact, namely by the lJSSR. ll is diffieult 
10 foretell the (uture role of tbc military factor in those countries as well as the 
tronsform::nion of tbc armics themselves (political orientation, cnmpo~~ition and 
command, changes in strategy). To a great cxicDL these wilt depend on tbc oor-
rn3lization of the processes of democrat iza tion, as .... -eu as on general gk>bal, and, 
ln tbc first place, European powcr relatiotlShips. 
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